


















　無形文化遺産保護条約第13回政府間委員会は、2018年11月26日～ 12月２日、Swami Vivekananda 
International Convention Centre (SVICC)（ポートルイス、モーリシャス）で開催された。議長は

























1. Opening （開会） 
2. Adoption of the agenda （議事の採択） 
3. Observers （オブザーバー） 
4. Adoption of the summary records of the twelfth session of the Committee （第12回政府間委員会議事概要の採
択） 
- Report of the Chairperson of the Committee on the Bureau activities （ビューローの活動についての議長報告） 
- Report of the Non-Governmental Organizations Forum （NGOフォーラムの報告） 
5. Report by the Secretariat on its activities（事務局による活動報告） 
6. Intangible Cultural Heritage Fund: voluntary supplementary contributions and other issues（無形文化遺産基金への
自発的な追加的貢献及びその他の課題） 
7 Reports of States Parties （締約国の報告） 
7.a Examination of the reports of States Parties on the implementation of the Convention and on the current status of 
elements inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity （条約履行及び代表
一覧表記載案件の現状に関する締約国の報告審議） 
7.b Examination of the reports of States Parties on the current status of elements inscribed on the List of Intangible Cultural 
Heritage in Need of Urgent Safeguarding （緊急保護一覧表記載案件の現状に関する締約国の報告審議） 
7.c Reports of States Parties on the use of International Assistance from the Intangible Cultural Heritage Fund（無形文化
遺産基金からの国際的援助の使用に関する報告） 
8. Reform of the periodic reporting mechanism（定期報告の改革） 
9. Issues concerning the follow-up of inscribed elements on the Lists of the Convention（条約の一覧表に記載された
案件のフォローアップに関する課題） 
10. Report of the Evaluation Body on its work in 2018 （評価機関の2018年における業務の報告） 
10.a. Examination of nominations for inscription on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding 
（緊急保護一覧表記載への提案の審議） 
10.b. Examination of nominations for inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity 
（代表一覧表記載への提案の審議） 
10.c. Examination of requests for International Assistance （国際的援助の要請の審議） 
10.d. Examination of proposals to the Register of Good Safeguarding Practices （保護のグッド・プラクティスの登録
への提案の審議） 
11. Intangible Cultural Heritage in emergencies （緊急事態における無形文化遺産） 
12. Multiple submissions of International Assistance requests （複数の国際的援助要請の申込） 
13. Reflection on the participation of NGOs in the implementation of the Convention（条約の履行におけるNGOの
参加に関する考察） 
14. Establishment of the Evaluation Body for the 2019 cycle （2019年サイクルでの評価機関の設置） 
15 Number of files submitted for the 2018 and 2019 cycles and number of files that can be treated in the 2020 and 2021 
cycles （2018 年及び 2019 サイクルに提出された提案書の件数、2020 年及び 2021 年サイクルで取り扱
う提案書の件数） 
16. Report of the Informal ad hoc open–ended working group （非公式オープンエンド作業部会の報告） 
17. Follow-up on implementation of the relevant recommendations of the Open-Ended Working Group on the 
Governance, Procedures and Working Methods of the Governing Bodies of UNESCO （UNESCOの運営組織の
運営、手続き及び業務方法に関するオープンエンド作業部会の関連の勧告の履行についてのフォローア
ップ） 









とされる。第13回政府間委員会での審議に向けての評価機関の議長はMr. John Moogi Omare（ケニ








委員国以外の締約国の専門家（Expert representatives of States Parties non-Members of the Committee）
　　選挙グループⅠ：Ms. Amélia Maria de Melo Frazão Moreira（ポルトガル）
　　選挙グループⅡ：Ms. Saša Srećković（セルビア）
　　選挙グループⅢ：Ms. Sonia Montecino Aguirre（チリ）
　　選挙グループⅣ：Ms. Hien Thi Nguyen（ベトナム）
　　選挙グループⅤ(a)：Mr. John Moogi Omare（ケニア）
　　選挙グループⅤ(b)：Mr. Saeed Al Busaidi（オマーン）
認定NGO（Accredited non-governmental organizations）
　　選挙グループⅠ：Norsk Håndverksinstitutt / Norwegian Crafts Institute
　　選挙グループⅡ：Czech Ethnological Society
　　選挙グループⅢ：Erigaie Foundation
　　選挙グループⅣ：Korea Cultural Heritage Foundation (CHF)
　　選挙グループⅤ(a)：The Cross-Cultural Foundation of Uganda (CCFU)
　　選挙グループⅤ(b)：Egyptian Society for Folk Traditions　
19. Election of the members of the Bureau of the fourteenth session of the Committee （第14回委員会ビューローメ
ンバー選出） 
20. Other business （その他） 
21. Adoption of the list of decisions （決議の採択） 




of Good Safeguarding Practices、以後、グッド・プラクティス）、及び100,000米ドルを超える国際的援助
5の要請の評価の任にあたるのが評価機関（Evaluation Body）である。この評価機関は、さまざまな分野
の無形文化遺産の専門家により構成され、６名はUNESCOの各選挙グループから１名ずつの委員国以
外の締約国、６名はやはり各選挙グループから各１団体の認定 NGO の専門家とされる。第 13 回政府
間委員会での審議に向けての評価機関の議長はMr. John Moogi Omare（ケニア）、副議長をMr. Eivind Falk
（Norwegian Crafts Institute）、ラポラトゥールはMs. Eva Kuminková（Czech Ethnological Society）が務め
た。第13回政府間委員会の評価機関は以下に示す６名の専門家及び認定NGO６団体からなる。評価機
関の任期は４年で、毎年、全体の４分の１が改選される。以下の評価機関の構成員のうち下線部は、前




委員国以外の締約国の専門家（Expert representatives of States Parties non-Members of the Committee） 
選挙グループ I： Ms. Amélia Maria de Melo Frazão Moreira（ポルトガル） 
選挙グループ II： Ms. Saša Srećković（セルビア） 
選挙グループ III： Ms. Sonia Montecino Aguirre（チリ） 
選挙グループ IV： Ms. Hien Thi Nguyen（ベトナム） 
選挙グループ V(a)： Mr. John Moogi Omare（ケニア） 
選挙グループ V(b)： Mr. Saeed Al Busaidi（オマーン） 
認定NGO（Accredited non-governmental organizations） 
選挙グループ I： Norsk Håndverksinstitutt / Norwegian Crafts Institute 
選挙グループ II： Czech Ethnological Society 
選挙グループ III  Erigaie Foundation 
選挙グループ IV： Korea Cultural Heritage Foundation (CHF) 
選挙グループ V(a)： The Cross-Cultural Found tion of Uganda (CCFU) 











































決議案番号 締約国 案件名称 提案書No. 勧告 決議 
13.COM 
10.a.1 
アルジェリア Knowledge and skills of the water measurers of the foggaras 
or water bailiffs of Touat and Tidikelt 
（トワトとティディケルトのフォガラ*の水の計量
に関する知識と技能） *乾燥地帯独特の水路 
1274 情報照会 記載 
13.COM 
10.a.2 




1190 記載 記載 
13.COM.10
.a.3 




1374 情報照会 記載 
13.COM 
10.a.4 
エジプト Traditional hand puppetry 
（伝統的な操り人形） 
1376 記載 記載 
13.COM 
10.a.5 
ケニア Enkipaata, Eunoto and Olng’esherr, three male rites of 
passage of the Maasai community 
（エンキパアタ及びエウノート、オリンゲシェル：マ
サイコミュニティの男性のための3つの通過儀礼） 
1390 記載 記載 
13.COM 
10.a.6 
パキスタン Suri Jagek (observing the sun), traditional meteorological 
and astronomical practice based on the observation of the 




1381 記載 記載 
13.COM 10
.a.7 
シリア Shadow play 
（影絵劇） 
1368 記載 記載 
   
記 載 5 7    
情報照会 2 0    
不 記 載 0 0    
取 下 げ - 0 
   合 計 7 7 















































Blaudruck/Modrotisk/Kékfestés/Modrotlač, resist block 
printing and indigo dyeing in Europe 
（ブラウドラック／モドロティスク／ケクフェステ
ス／モドロトラッチ：ヨーロッパの糊防染木版藍染） 






Heritage of Dede Qorqud/Korkyt Ata/Dede Korkut, epic 
culture, folk tales and music 
（デデ・クォルクド／コルクト・アタ／デデ・コルク
ト：民話と音楽） 






バハマ Strawcraft in the Bahamas 
（バハマのわら細工） 
1401 不記載 不記載 
13.COM 10
.b.5 
バングラデシュ Rickshaws* and rickshaw painting in Dhaka 
（ダッカのリキシャとその塗装） *日本語の「人力車」
に由来 
960 情報照会 情報照会 
13.COM 10
.b.6 









Picking of iva grass on Ozren mountain 
（オズレン山でのフナバシソウの採取） 
1289 記載 記載 
13.COM 10
.b.8 
中国 Lum medicinal bathing of Sowa Rigpa, knowledge and 
practices concerning life, health and illness prevention and 




1386 記載 記載 
13.COM 10
.b.9 
クロアチア Međimurska popevka, a folksong from Međimurje 
（メジムリュスカ・ポペフカ：メジムリェのフォーク
ソング） 








Art of dry stone walling, knowledge and techniques 
（乾石積の知識と技術） 
1393 記載 記載 
13.COM 10
.b.11 
キューバ Festivity of Las Parrandas in the centre of Cuba 
（キューバ中心部のラス・パンダナスの祝祭） 
1405 記載 記載 
13.COM 10
.b.12 
チェコ Handmade production of Christmas tree decorations from 
blown glass beads 
（吹きガラスビーズによるクリスマスツリー装飾の
手作り） 
1375 情報照会 情報照会 
13.COM 10
.b.13 
北朝鮮 Ssirum (wrestling) in the Democratic People’s Republic of 
Korea 
（北朝鮮のシルム） 
1361 記載 記載※ 
13.COM 10
.b.14 
フランス The skills related to perfume in Pays de Grasse: the 
cultivation of perfume plants, the knowledge and processing 
of natural raw materials, and the art of perfume composition 
（グラースの香水に関する技：香料植物の栽培、天然
の原料の知識と加工、香水調合の技） 
1207 記載 記載 
13.COM 10
.b.15 
ジョージア Chidaoba, wrestling in Georgia 
（チダオバ：ジョージアのレスリング） 





Pantun, Malay oral tradition 
（パントゥン：マレーの口承伝統） 









ジャマイカ Reggae music of Jamaica 
（ジャマイカのレゲエ音楽） 
1398 情報照会 記載 
13.COM 10
.b.19 
日本 Raiho-shin, ritual visits of deities in masks and costumes 
（来訪神：仮面・仮装の神々） 
1271 記載 記載 
13.COM 10
.b.20 
ヨルダン As-Samer* in Jordan 
（ヨルダンのアス＝サメール） *様々な状況で行われる
舞踊や歌 
1301 情報照会 記載 
13.COM 10
.b.21 
カザフスタン Traditional spring festive rites of the Kazakh horse breeders 
（カザフの馬飼いによる伝統的な春の祭り） 
1402 記載 記載 
13.COM 10
.b.22 
ラオス Traditional art of Naga weaving 
（ナーガを織る伝統技能） 
1388 情報照会 取下げ 
13.COM 10
.b.23 
マラウィ Mwinoghe, joyous dance 
（ムウィノゲ：歓喜の舞踊） 





Art of crafting and playing Mbira/Sansi, finger-plucking 
traditional musical instrument in Malawi and Zimbabwe 
（マラウィとジンバブエのムビラ／サンシ、指で弾
いて演奏する伝統楽器の製作と演奏の技） 
1408 情報照会 情報照会 
13.COM 10
.b.25 
マレーシア Dondang Sayang 
（ドンダン・サヤン） *楽器演奏と歌で構成される伝統
的なマレーの音楽 
1410 記載 記載 
13.COM 10
.b.26 
メキシコ La Romería (the pilgrimage): ritual cycle of ‘La llevada’ (the 
carrying) of the Virgin of Zapopan 
（ラ・ロメリア（巡礼）：サポパンの聖女の運搬の周
期的な儀式） 
1400 記載 記載 
13.COM 10
.b.27 
オマーン Horse and camel Ardhah 
（馬とラクダの祭り） 
1359 記載 記載 
13.COM 10
.b.28 
パナマ Ritual and festive expressions of the Congo culture 
（コンゴの文化における儀式と祭りの表現） 
1383 記載 記載 
13.COM 10
.b.29 
ポーランド Nativity scene (szopka) tradition in Krakow 
（クラクフのキリスト降誕の情景（ショプカ）の伝
統） 
1362 記載 記載 
13.COM 10
.b.30 
韓国 Ssireum, traditional wrestling in the Republic of Korea 
（シルム、韓国の伝統的なレスリング） 
1280 記載 記載※ 
13.COM 10
.b.31 
セルビア Singing to the accompaniment of the Gusle 
（グスレの伴奏による歌唱） 
1377 記載 記載 
13.COM 10
.b.32 
スロベニア Bobbin lacemaking in Slovenia 
（スロベニアのボビンレース製作） 
1378 記載 記載 
13.COM 10
.b.33 
スペイン Tamboradas drum-playing rituals 
（タンボラダスという太鼓演奏の儀式） 
1208 記載 記載 
13.COM 10
.b.34 
スリランカ Rūkada Nātya, traditional string puppet drama in Sri Lanka 
（ルーカダ・ナトヤ：スリランカの伝統的な操り人形
劇） 





Avalanche risk management 
（雪崩のリスク管理） 
1380 記載 記載 
13.COM 10
.b.36 
タジキスタン Chakan, embroidery art in the Republic of Tajikistan 
（チャカン：タジキスタンの刺繍の技） 




タイ Khon, masked dance drama in Thailand 
（コーン：タイの仮面舞踊劇） 
1385 記載 記載 
13.COM 10
.b.38 
チュニジア Pottery skills of the women of Sejnane 
（セジュナネの女性の製陶の技） 
1406 記載 記載 
13.COM.10
.b.39 
UAE Al Aflaj, traditional irrigation network system in the UAE, 
oral traditions, knowledge and skills of construction, 




1269 不記載 不記載 
13.COM 10
.b.40 
ザンビア Mooba dance of the Lenje ethnic group of Central Province 
of Zambia 
（ザンビア中部のレンジェ族のモオバ舞踊） 
1372 記載 記載 
   
記 載 29 31    
情報照会 9 5    
不 記 載 2 2    
取 下 げ - 1    
合 計 40 39※ 






決議案番号 締約国 案件名称 提案書No. 勧告 決議 
13.COM 
10.c.1 
サウジアラビア Al-Janadria, national festival of heritage and culture 
（アル＝ジャナドリア、国の遺産及び文化の祭り） 
1403 非選定 取下げ 
13.COM 
10.c.2 
スウェーデン Land-of-Legends programme, for promoting and 




1392 選定 選定 
   
選 定 1 1    
情報照会 0 0    
非 選 定 1 0 
   取 下 げ - 1 
   合 計 2 2 






タイ Khon, masked dance drama in Thailand 
（コーン：タイの仮面舞踊劇） 
1385 記載 記載 
13.COM 10
.b.38 
チュニジア Pottery skills of the women of Sejnane 
（セジュナネの女性の製陶の技） 
1406 記載 記載 
13.COM.10
.b.39 
UAE Al Aflaj, traditional irrigation network system in the UAE, 
oral traditions, knowledge and skills of construction, 




1269 不記載 不記載 
13.COM 10
.b.40 
ザンビア Mooba dance of the Lenje ethnic group of Central Province 
of Zambia 
（ザンビア中部のレンジェ族のモオバ舞踊） 
1372 記載 記載 
   
記 載 29 31    
情報照会 9 5    
不 記 載 2 2    
取 下 げ - 1    
合 計 40 39※ 






決議案番号 締約国 案件名称 提案書No. 勧告 決議 
13.COM 
10.c.1 
サウジアラビア Al-Janadria, national festival of heritage and culture 
（アル＝ジャナドリア、国の遺産及び文化の祭り） 
1403 非選定 取下げ 
13.COM 
10.c.2 
スウェーデン Land-of-Legends programme, for promoting and 




1392 選定 選定 
   
選 定 1 1    
情報照会 0 0    
非 選 定 1 0 
   取 下 げ - 1 
   合 計 2 2 

































決議案番号 締約国 案件名称 申請額 提案書No. 勧告 決議 
13.COM 
10.d 
アルバニア Community based Inventory of ICH in Albania 





US$213,260 1253 情報照会 採択 
   
 採 択 0 1    
 情報照会 1 0    
 非 採 択 0 0 
    取 下 げ - 0 
    合 計 1 1 
各案件の提案書及び添付資料URL  https://ich.unesco.org/en/10d-international-assistance-requests-01015 
 














































































保護条約のための全体的な結果フレームワーク（Overall Results Framework for the Convention for 













































象となり、いずれも秘密投票を経て、委員国以外の締約国の専門家２名（Mr. Pier Luigi Petrillo（選
挙グループI、イタリア）、Ms. Ľubica Voľanská（選挙グループII、スロバキア））、認定NGO １団体






























































































































































































には「On the basis of proposals submitted by State Parties, … the Committee shall periodically 
select and promote national, subregional and regional programmes, projects and activities for the 

























22）本件に関するUNESCOの声明は次のページに示されている。Traditional Korean wrestling listed 


















のための会合（December Year 1 to May Year 2 Evaluation of the files by the Evaluation body / 
April - June Year 2 Meeting for final evaluation by the Evaluation Body）」と記述されている。
36）３回目の９月の会合について運用指示書に記述がないと主張するのであれば、運用指示書第55段
落の「meeting」が単数であることも指摘すべきではないだろうか。
37）DECISION 13.COM 10 第14～18段落。
38）前掲注22
39）提案書の書式は無形文化遺産保護条約の次のウェブページで参照できる。Forms to be used for 









（Consultations continue between the ad hoc working group, Secretariat and Evaluation Body, with 




44）DECISION 13.COM 6 第４段落　日本は無形文化遺産保護条約における一覧表作成の仕組み
（listing mechanism）に関する世界的な検討を支援するため、世界遺産基金への自発的な追加の拠
出を行う（voluntary supplementary contribution to the Intangible Cultural Heritage Fund to 











48）たとえば、Reggae music to be protected by the UN. BBC News ウェブサイト, 2018年11月29日
付, https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-46383617, 2019年2月21日閲覧
21無形文化遺産の保護に関する第13回政府間委員会の概要と課題
Topics of the Thirteenth Session of the Intergovernmental Committee 
for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
and Issues Raised through Discussions
Futagami  Yoko
　　The Thirteenth session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage was held from 26 November to 2 December, 2018 in Port Louis, 
Republic of Mauritius. During the session, 31 elements of intangible cultural heritage (ICH) were 
inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity 
(Representative List) including Japan’s nominated element “Raiho-shin, ritual visits of deities in 
masks and costumes.” In addition, “Ssirum (wrestling) in the Democratic People’s Republic of Korea” 
and “Ssireum, traditional wrestling in the Republic of Korea” which had been recommended to be 
inscribed on the Representative List by the Evaluation Body, these elements were integrated into 
one element named “Traditional Korean wrestling (Ssirum/Ssireum)” upon requests from both 
States Parties.
　　At this Committee, implementation of a dialogue mechanism between the Evaluation Body and 
the States Parties concerned during the evaluation process was discussed because some Committee 
Members strongly argued to adopt such mechanism. Main problem of the argument was that the 
Committee does not have the function to amend the Operational Directives. The Secretariat also 
pointed out it is not possible to change the recommendations of the Evaluation Body even if the 
States Parties concerned make clarification of their files after the Body drafted its evaluation. But, 
such dialogue was decided to implement on an experimental basis with a view to present possible 
amendment of the Operational Directives.
　　The Committee Members which are in favor of the dialogue does not seem to be so conscious 
about the difference of the structure and scale of the Advisory Bodies of the World Heritage 
Convention and the Evaluation Body of the ICH Convention. The dialogue would be difficult to 
implement in a similar way to the Advisory Bodies because of the difference. It is also seemed the 
dialogue is limited to provide information about a specific file, such dialogue would not be so 
beneficial to the States Parties to build their capacity to safeguard ICH in the long run.
　　In these circumstances, it is hoped that Japanese and other experienced experts and officers 
will be interested in providing their knowledge and skills to study and safeguard ICH to other 
States Parties for their capacity building and good implementation of the Convention.
